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ɋɬɚɬɬɹɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɚɧɚɥɿɡɭɩɨɧɹɬɶɦɚɬɟɪɿʀɿɮɨɪɦɢɜɮɿɥɨ
ɫɨɮɿʀɊȱɧɝɚɪɞɟɧɚɋɟɪɟɞɡɚɝɚɥɭɦɨɠɥɢɜɢɯɡɧɚɱɟɧɶɰɢɯɩɨɧɹɬɶ
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɚɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜɫɶɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿʀ ɿ ɮɨɪɦɢ ɹɤ
ɜɢɯɿɞɧɢɣɩɭɧɤɬɿɜɨɞɧɨɱɚɫɬɨɱɤɭɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɊȱɧɝɚɪɞɟɧɚɈɫɧɨɜɧɭɭɜɚɝɭɡɜɟɪɧɟɧɨɧɚɩɪɨɛɥɟɦɭɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧ
ɧɹɿɦɨɠɥɢɜɿɡɜ¶ɹɡɤɢɩɨɧɹɬɶɦɚɬɟɪɿʀ ɿɮɨɪɦɢɚɬɚɤɨɠɧɚʀɯ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɫɭɱɚɫɧɢɯɮɨɪɦɚɥɶɧɨɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɦɚɬɟɪɿɹ ɮɨɪɦɚ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɡɜ¶ɹɡɨɤɨɧɬɨɥɨɝɿɹ
6KHYFKXN.7KHFRQFHSWVRIVXEVWDQFHDQGIRUPLQRQWRORJ\
RI5RPDQ,QJDUGHQ
7KHDUWLFOH LVGHYRWHG WRDQDO\VLVRI FRQFHSWV VXEVWDQFHDQG
IRUP LQ SKLORVRSK\ RI 5RPDQ ,QJDUGHQ $PRQJ WKH SRVVLEOH
YDOXHVRIWKHVHFRQFHSWVGHWHUPLQHV$ULVWRWHOLDQXQGHUVWDQGLQJRI
VXEVWDQFHDQGIRUPDVWKHVWDUWLQJSRLQWDQGDWWKHVDPHWLPHSRLQW
RIRSSRVLWLRQ5,QJDUGHQ¶VUHVHDUFK7KHDXWKRUSD\VDWWHQWLRQWR
WKHSUREOHPRIYDOXHDQGSRVVLEOHOLQNVFRQFHSWVRIVXEVWDQFHDQG
IRUPDQGLWVVLJQL¿FDQFHIRUPRGHUQIRUPDORQWRORJLFDOUHVHDUFK
.H\ZRUGVVXEVWDQFHIRUPFRQFHSWFRQQHFWLRQRQWRORJ\
ɒɟɜɱɭɤɄɉɨɧɹɬɢɹɦɚɬɟɪɢɢɢɮɨɪɦɵɜɨɧɬɨɥɨɝɢɢɊɨ
ɦɚɧɚɂɧɝɚɪɞɟɧɚ
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɧɹɬɢɣ ɦɚɬɟɪɢɢ ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɮɢɥɨɫɨɮɢɢɊɂɧɝɚɪɞɟɧɚɋɪɟɞɢɜɫɟɯɜɨɡɦɨɠɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɷɬɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɚɪɢɫɬɨɬɟɥɟɜɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɚ
ɬɟɪɢɢɢɮɨɪɦɵɤɚɤɢɫɯɨɞɧɵɣɩɭɧɤɬɢɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɬɨɱɤɭ
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɋ ɂɧɝɚɪɞɟɧɚ Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢ
ɦɚɧɢɟɨɛɪɚɳɟɧɨɧɚɩɪɨɛɥɟɦɭɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɢɜɨɡɦɨɠɧɵɟɫɜɹ
ɡɢɩɨɧɹɬɢɣɦɚɬɟɪɢɢɢɮɨɪɦɵɚɬɚɤɠɟɧɚɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɮɨɪɦɚɥɶɧɨɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɦɚɬɟɪɢɹɮɨɪɦɚɩɨɧɹɬɢɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɜɹɡɶɨɧɬɨɥɨɝɢɹ
Ʉɚɬɟɪɢɧɚɒɟɜɱɭɤ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ȼɿɫɬɨɪɿʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀɽɧɢɡɤɚɜɚɠɥɢɜɢɯɩɨɧɹɬɶɹɤɿɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ
ɧɚ ɡɧɚɱɧɭɭɜɚɝɭɧɚɭɤɨɜɰɿɜɳɟɞɨɫɿɧɟ ɽ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ
əɤɧɟɞɢɜɧɨɬɚɤɢɦɢɽɩɨɧɹɬɬɹɦɚɬɟɪɿʀɿɮɨɪɦɢɍɰɿɣɫɬɚɬɬɿɫɩɪɨ-
ɛɭɽɦɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɪɨɡɭɦɿɧɧɹɰɶɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹɜɿɫɬɨɪɿʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀ
ɡɨɫɟɪɟɞɢɜɲɢɫɶ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ Ɋɨɦɚɧɚ ȱɧɝɚɪɞɟɧɚ ɹɤɢɣ ɩɪɚɝɧɭɜ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢɿɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɩɨɝɥɹɞɢɧɚɦɚɬɟɪɿɸɜɿɞɞɚɜɧɢɧɢɞɨ
ɫɟɪɟɞɢɧɢɏɏɫɬ
ɉɨɧɹɬɬɹɦɚɬɟɪɿʀɜɿɫɬɨɪɿʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀɳɟɡɱɚɫɿɜɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿɧɚɦɚ-
ɝɚɥɢɫɶɜɢɡɧɚɱɢɬɢɱɟɪɟɡɡɜ¶ɹɡɨɤɡɮɨɪɦɨɸɚɛɨɧɚɜɩɚɤɢɱɟɪɟɡɩɪɨ-
ɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɮɨɪɦɿɉɟɪɲɟɞɟɬɚɥɶɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚɬɟ-
ɪɿʀɿɮɨɪɦɢɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɭȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹɉɨɞɚɥɶɲɿɱɢɫɥɟɧɧɿɫɩɪɨɛɢ
ɜɿɞɨɦɿɜɿɫɬɨɪɿʀɽɩɨɫɭɬɿɧɚɦɚɝɚɧɧɹɦɪɨɡɛɭɞɭɜɚɬɢɚɛɨɧɚɜɩɚɤɢ
ɪɨɡɜɿɧɱɚɬɢɣɨɝɨɬɟɨɪɿɸ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨɤɨɠɧɚɧɨɜɨɱɚɫɧɚɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚɬɟɨɪɿɹɬɚɤɱɢɿɧɚɤɲɟ
ɬɨɪɤɚɥɚɫɹɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɡɰɿɽʀɫɮɟɪɢɃɞɟɬɶɫɹɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ
ɩɪɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɋɩɿɧɨɡɢɅɟɣɛɧɿɰɚȼɨɥɶɮɚɚɬɚɤɨɠɅɨɤɤɚȼɿɞ-
ɥɭɧɧɹɧɨɜɨɱɚɫɧɢɯɩɨɝɥɹɞɿɜɛɚɱɢɦɨɜɮɿɥɨɫɨɮɿʀȱɄɚɧɬɚɚɩɨɬɿɦɿɜ
ɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯȽȼɎȽɟɝɟɥɹɇɚɩɨɱɏɏɫɬɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶ-
ɫɹɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚɬɟɪɿʀɿɮɨɪɦɢ
ɋɚɦɟɜɰɟɣɱɚɫɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹ©ɧɚɭɤɚɩɪɨɰɿɥɟɿɱɚɫɬɢɧɢªȿȽɭɫɫɟɪɥɹ
ɩɿɡɧɿɲɟɧɚɡɜɚɧɚ©ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɨɧɬɨɥɨɝɿɽɸªɩɨɬɿɦ©ɬɟɨɪɿɹɨɛ¶ɽɤɬɚª
Ɇɟɣɧɨɧɝɚ ɚ ɬɚɤɨɠɮɨɪɦɚɥɶɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȻɊɚɫɫɟɥɚ ɿɣɨɝɨɩɨ-
ɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜɍɜɫɿɯɰɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɡɱɚɫɿɜȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹɩɨɧɹɬɬɹ
©ɮɨɪɦɢªɿ©ɦɚɬɟɪɿʀªɧɟɛɭɥɢɜɫɟɠɩɪɨɹɫɧɟɧɧɿɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦ
ʈɪɭɧɬɨɜɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɨɧɹɬɶ©ɮɨɪɦɚª ɿ©ɦɚɬɟɪɿɹªɡɞɿɣɫɧɢɜɊ ȱɧ-
ɝɚɪɞɟɧɈɫɧɨɜɧɿɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨɮɿɥɨɫɨɮɚɫɬɨɫɨɜɧɨɰɢɯɩɨ-
ɧɹɬɶɜɢɤɥɚɞɟɧɿɭɣɨɝɨɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣɩɪɚɰɿ©ɋɩɿɪɩɪɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɫɜɿɬɭªȺɧɚɥɿɡɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɣɨɝɨɬɟɨɪɿʀɫɩɪɢɹɬɢɦɟɧɚɫɚɦ-
ɩɟɪɟɞɤɪɚɳɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɸɡɝɚɞɚɧɢɯɩɨɧɹɬɶɚɬɚɤɨɠɞɨɡɜɨɥɢɬɶɜɢ-
ɨɤɪɟɦɢɬɢɫɟɪɟɞɪɿɡɧɢɯɩɨɧɹɬɶ©ɮɨɪɦɢªɿ©ɦɚɬɟɪɿʀªɬɿɳɨɡɨɤɪɟɦɚ
ɥɟɠɚɬɶɜɨɫɧɨɜɿɫɭɱɚɫɧɨʀɬɟɨɪɿʀɨɛ¶ɽɤɬɚ
Ɋ ȱɧɝɚɪɞɟɧ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ©ɦɚɬɟɪɿʀª ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣ-
ɫɧɢɬɢɥɢɲɟɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɧɚɞ©ɮɨɪɦɨɸªɿɧɚɜɩɚɤɢ
ɨɫɤɿɥɶɤɢɰɿɩɨɧɹɬɬɹ©ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɩɚɪɢɱɥɟɧɢɹɤɢɯɦɨɠɧɚɡɪɨɡɭɦɿɬɢ
ɿɜɢɡɧɚɱɢɬɢɥɢɲɟɱɟɪɟɡɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹª>F@
ȼɿɞɨɦɨɳɨɳɟɭɉɥɚɬɨɧɚɜɩɟɪɲɟɛɭɥɨɜɢɫɭɧɭɬɨɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɟ ɛɭɬɬɽɜɟ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɦɿɠ ©ɿɞɟɽɸª ɬɚ ©ɨɞɢɧɢɱɧɨɸ ɪɿɱɱɸª
ɏɨɱɚ ɬɭɬ ɧɟɦɚɽ ɧɿɱɨɝɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ©ɮɨɪɦɢª ɿ
©ɦɚɬɟɪɿʀªɨɞɧɚɤɜɿɞɨɦɨɳɨɉɥɚɬɨɧɧɟɪɚɡɝɨɜɨɪɢɜɩɪɨɿɞɟʀɹɤɩɪɨ
©ɮɨɪɦɢªɨɞɢɧɢɱɧɢɯɪɟɱɟɣɌɨɦɭɩɪɢɪɨɞɧɶɨɳɨɤɨɥɢȺɪɢɫɬɨɬɟɥɶ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
ɜɢɫɬɭɩɢɜɩɪɨɬɢɉɥɚɬɨɧɿɜɫɶɤɨɝɨɞɭɚɥɿɡɦɭɨɞɢɧɢɱɧɨʀɪɟɱɿɣɿɞɟʀɬɨ
ɧɟɡɦɿɝɩɨɜɧɿɫɬɸɡɜɿɥɶɧɢɬɢɫɶɜɿɞɩɨɧɹɬɬɽɜɨʀɚɩɚɪɚɬɭɪɢɉɥɚɬɨɧɚɿ
ɜ ɫɜɿɬɿ ɨɞɢɧɢɱɧɢɯ ɪɟɱɟɣɧɚɬɪɚɩɢɜɧɚ ɧɨɜɭ ɞɜɨʀɫɬɿɫɬɶ ©ɮɨɪɦɢª ɿ
©ɦɚɬɟɪɿʀªɉɪɢɰɶɨɦɭ ɹɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽɊ ȱɧɝɚɪɞɟɧ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ ɥɢɲɟ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɱɥɟɧɚɦɢɰɶɨɝɨɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɍɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ
©ɮɨɪɦɚªɽɦɨɦɟɧɬɨɦɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɱɨɝɨɫɶɳɨɹɤɬɚɤɟ
ɳɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɩɿɞɥɹɝɚɽɽ©ɦɚɬɟɪɿɽɸª>F@
ȼɚɠɥɢɜɢɦɟɬɚɩɨɦɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɜɢɹɫɧɟɧɧɹɬɨɝɨ
ɳɨɜɚɪɬɨɪɨɡɭɦɿɬɢɩɿɞ©ɦɨɦɟɧɬɨɦɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹªɨɫɤɿɥɶɤɢɹɤɡɚɭɜɚ-
ɠɭɽɊȱɧɝɚɪɞɟɧɳɨɧɚɩɢɬɚɧɧɹɳɨɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɽ©ɮɨɪ-
ɦɨɸªɬɢɦɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨɠɧɚɨɬɪɢɦɚɬɢɪɿɡɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɿɉɪɢɤɥɚ-
ɞɨɦɦɨɠɟɛɭɬɢɩɟɜɧɚɱɟɪɜɨɧɚɝɥɚɞɤɚɞɟɪɟɜ¶ɹɧɚɤɭɥɹȼɫɟɳɨɜɧɿɣ
ɽɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɦɨɦɟɧɬɨɦɽ©ɮɨɪɦɨɸª
ɉɢɬɚɧɧɹɜɬɨɦɭɱɢɩɿɞ©ɮɨɪɦɨɸªɩɨɬɪɿɛɧɨɪɨɡɭɦɿɬɢɨɤɪɟɦɿɦɨ-
ɦɟɧɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɱɢ ɡɚɝɚɥɦɨɦɟɧɬɿɜ ɹɤɿɳɨɫɶ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɸɬɶɇɚɲɟɜɢɡɧɚɧɧɹɩɟɪɲɨɝɨɱɢɞɪɭɝɨɝɨɜɢɩɚɞɤɭɧɚɞɭɦɤɭɊ
ȱɧɝɚɪɞɟɧɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɡɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸɩɪɢɪɨɞɨɸɨɫɤɿɥɶɤɢɫɬɨɫɭ-
ɽɬɶɫɹɬɚɤɨɠɩɪɨɛɥɟɦɢɫɭɬɧɨɫɬɿɨɛ¶ɽɤɬɚɹɤɣɨɝɨ©ɮɨɪɦɢª>F@
ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȱɧɝɚɪɞɟɧɞɨɯɨɞɢɬɶɞɨɜɢ-
ɡɧɚɧɧɹɬɪɶɨɯɪɿɡɧɢɯɩɨɧɹɬɶ©ɮɨɪɦɢª
Ɏɨɪɦɚ±ɰɟɬɟɫɚɦɟɳɨɫɚɦɟɜɫɨɛɿɽɱɢɫɬɨɸɹɤɿɫɬɸɜɲɢɪɨɤɨɦɭ
ɡɧɚɱɟɧɧɿɫɥɨɜɚɿɬɟɳɨɧɚɞɿɥɟɧɟɮɭɧɤɰɿɽɸ©ɜɢɡɧɚɱɚɧɧɹªɱɨɝɨɫɶɚɥɟ
ɳɨɬɭɬɜɚɪɬɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɛɟɡɰɿɽʀɮɭɧɤɰɿʀȼɨɞɧɨɱɚɫɜɡɹɬɚ ɫɚɦɚɩɨ
ɫɨɛɿɛɟɡɰɿɽʀɮɭɧɤɰɿʀɛɭɥɚɛɮɨɪɦɨɸɩɨɡɛɚɜɥɟɧɨɸɛɭɞɶɹɤɨɝɨɡɜ¶ɹɡ
ɤɭɡɨɞɢɧɢɱɧɢɦɢɪɟɱɚɦɢ ɿɫɧɭɸɱɢɦɩɨɡɚɱɚɫɨɦ©ɜɡɿɪɰɟɦªɭɫɿɯɪɟ
ɱɟɣ±ɉɥɚɬɨɧɿɜɫɶɤɨɸɿɞɟɽɸɧɚɫɤɿɥɶɤɢɦɨɠɥɢɜɟɿɫɧɭɜɚɧɧɹ©ɿɞɟʀªɛɟɡ
ɮɭɧɤɰɿʀɜɢɡɧɚɱɚɧɧɹɊȱɧɝɚɪɞɟɧɡɚɭɜɚɠɭɽɳɨɰɟɛɭɜɛɢɧɨɜɢɣɚɫ
ɩɟɤɬɫɭɩɟɪɟɱɤɢɦɿɠɉɥɚɬɨɧɨɦɿȺɪɢɫɬɨɬɟɥɟɦɐɟɛɭɥɚɛɬɚɤɨɠ©ɱɢɫ
ɬɚªɮɨɪɦɚɜɫɟɧɫɿȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹɹɤɛɢɩɪɨɰɟɫ©ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹªɞɿɣɲɨɜɞɨ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ±ɱɨɝɨɧɚɞɭɦɤɭȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹɧɿɤɨɥɢɧɟɫɬɚɧɟɬɶɫɹ
Ɏɨɪɦɚ±ɰɟɬɟɫɚɦɟɳɨɣ©ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɬɨɪªɬɨɛɬɨɬɟɳɨɽɱɢɫɬɨɸ
ɹɤɿɫɬɸ ɜɲɢɪɨɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɡɹɬɟ ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɨɝɨɫɶ
ɿ ɪɚɡɨɦ ɡɧɢɦɐɟ©ɮɨɪɦɚªɪɟɱɿɳɨɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɭɫɟɧɫɿȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹȼɨɧɚɦɚɽɿɫɧɭɜɚɬɢɥɢɲɟɩɪɢɡɚɜɟɪ-
ɲɟɧɧɿɩɪɨɰɟɫɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɬɨɡɚɜɠɞɢɹɤɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɨʀɫɶɪɟɱɿ
ɨɫɤɿɥɶɤɢɧɚɞɭɦɤɭȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹ±ɬɟɳɨɽɱɢɫɬɨɸɹɤɿɫɬɸɧɟɦɨɠɧɚ
ɜɿɞɨɤɪɟɦɢɬɢɜɿɞɮɭɧɤɰɿʀɜɢɡɧɚɱɚɧɧɹ
Ɏɨɪɦɚ±ɰɟɬɟɳɨɽɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟɹɤɨɫɬɿ ɚɥɟɞɨɥɭ-
ɱɚɽɬɶɫɹɞɨɬɨɝɨɳɨɹɤɿɫɧɟɣɨɝɨɪɬɚɽɣɨɝɨɹɤ©ɮɨɪɦɚªɌɚɤɢɦɹɤ
ɡɚɡɧɚɱɚɽɊȱɧɝɚɪɞɟɧɽɪɨɡɭɦɿɧɧɹ©ɮɨɪɦɢªɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɟɫɭɱɚɫɧɨɸ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɨɧɬɨɥɨɝɿɽɸɁɝɿɞɧɨɡȽɭɫɫɟɪɥɿɜɫɶɤɨɸɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɽɸ
Ɋȱɧɝɚɪɞɟɧɧɚɡɢɜɚɽɰɸ©ɮɨɪɦɭª±ɮɨɪɦɨɸɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚ
ɜɫɟɧɫɿɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɨɧɬɨɥɨɝɿʀ>F@
ɋɩɪɚɜɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿʀɩɪɟɞɦɟɬɚɽɧɟɦɟɧɲɫɤɥɚɞɧɨɸɧɿɠ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɮɨɪɦɢəɤɳɨɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɶɞɨɩɪɢɤɥɚɞɭɱɟɪɜɨɧɨʀɝɥɚɞ-
ɤɨʀɞɟɪɟɜ¶ɹɧɨʀɤɭɥɿɿɡɚɞɚɬɢɫɶɩɢɬɚɧɧɹɦɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶʀʀɦɚɬɟɪɿɸ
ɬɨ ɩɟɪɲɟɳɨ ɫɩɚɞɚɽ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɹɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ȱɧɝɚɪɞɟɧ ɽ ɞɟɪɟɜɨ
ɬɨɛɬɨɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡɹɤɨɝɨɡɪɨɛɥɟɧɨɤɭɥɸȺɥɟɹɤɫɥɭɲɧɨɡɚɭɜɚɠɭɽ
ɮɿɥɨɫɨɮɫɚɦɟɞɟɪɟɜɨɹɤɩɟɜɧɚɪɿɱɦɿɫɬɢɬɶɭɫɨɛɿɬɟɳɨɜɚɪɬɨɪɨɡ-
ɪɿɡɧɢɬɢɹɤ©ɦɚɬɟɪɿɸªɿ©ɮɨɪɦɭª>F@
ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦȱɧɝɚɪɞɟɧɡɚɞɚɽɬɶɫɹɩɢɬɚɧɧɹɦɱɢɦɜɡɚɝɚɥɿɽɬɟ
ɳɨɫɚɦɟɩɨɫɨɛɿɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟɛɭɞɶɹɤɨʀɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɚɥɟɦɨɠɟʀʀɧɚɛɭ-
ɜɚɬɢ"ɑɢɦɽɬɟ©ɳɨɫɶªɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟɹɤɨɫɬɿɳɨɦɨɠɧɚɩɪɨɬɢɫɬɚɜɢɬɢ
ɬɨɦɭɳɨɤɜɚɥɿɮɿɤɭɽɬɨɛɬɨ©ɮɨɪɦɿªɭɡɧɚɱɟɧɧɿȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹɈɬɠɟ
ɨɫɧɨɜɧɟɩɢɬɚɧɧɹɭɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɡɜɭɱɢɬɶɬɚɤɱɢɦɽɰɹ©ɩɟɪɲɚª
ɦɚɬɟɪɿɹɝɿɥɟɜɫɟɧɫɿȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹ"ɏɨɱɚȺɪɢɫɬɨɬɟɥɶɲɜɢɞɲɟɡɚɜɫɟ
ɹɤɡɚɡɧɚɱɚɽȱɧɝɚɪɞɟɧɧɟɜɢɡɧɚɜɛɢɿɫɧɭɜɚɧɧɹɱɢɫɬɨʀɦɚɬɟɪɿʀɨɫɤɿɥɶ-
ɤɢɜɨɧɚɽɥɢɲɟɱɢɫɬɨɸɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɉɿɞ©ɱɢɫɬɨɸªɦɚɬɟɪɿɽɸɦɨɠɧɚ
ɪɨɡɭɦɿɬɢɚɛɨɩɟɜɧɭɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ©ɮɨɪɦɭªɜɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨɦɭɫɟɧɫɿ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɨɧɬɨɥɨɝɿʀɹɤ©ɫɭɛ¶ɽɤɬɜɢɡɧɚɱɟɧɶªɬɨɛɬɨɬɟɳɨɡɞɚɬɧɟ
ɩɪɢɣɧɹɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɛɨɠ
ɩɟɜɧɢɣɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɣɦɨɦɟɧɬɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭ©ɮɨɪɦɿªȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹɤɿɫɬɶɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭ©ɮɨɪɦɿªɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɱɨɝɨɫɶɍ
ɰɢɯɞɜɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯ©ɦɚɬɟɪɿɹªɽɫɭɬɨɤɨɪɟɥɹɬɢɜɧɢɦɞɨɫɥɨɜɚ©ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹªɩɨɧɹɬɬɹɦ>F@
ɁɚɝɚɥɨɦɊȱɧɝɚɪɞɟɧɜɢɪɿɡɧɹɽɬɪɢɪɿɡɧɿɩɨɧɹɬɬɹ©ɦɚɬɟɪɿɹª
Ɇɚɬɟɪɿɹ ɜ ɫɟɧɫɿ ɩɟɜɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɱɿ ɹɤɭ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ
ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɨ ʀʀ ɨɤɪɟɦɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ Ɍɚɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨ-
ɧɹɬɬɹ ©ɦɚɬɟɪɿɹª ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ©ɮɨɪɦɢª ɹɤ ɱɢɫɬɨʀ ɹɤɨɫɬɿ
©Ɏɨɪɦɨɸªɽɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɉɥɚɬɨɧɿɜɫɶɤɢɣ©ɜɡɿɪɟɰɶªɿɞɟɹɪɟɱɿɧɚ-
ɬɨɦɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɽɸ±©ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹªɰɶɨɝɨɜɡɿɪɰɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɪɿɱ
Ɇɚɬɟɪɿɹɜɫɟɧɫɿ©ɦɚɬɟɪɿɚɥɭªɫɢɪɨɜɢɧɢɡɹɤɨʀ©ɡɪɨɛɥɟɧɚªɩɟɜ-
ɧɚɪɿɱ
Ɇɚɬɟɪɿɹ ɜ ɫɟɧɫɿ ɩɟɜɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɬɨɛɬɨ
©ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɶªɪɢɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɐɟɣɫɭɛ¶ɽɤɬɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
©ɮɨɪɦɭª ɹɤɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɮɨɪɦɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɪɢɫ
©ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸª ɱɨɝɨɫɶ Ɋɚɡɨɦ ɡ ɧɟɸ ɬɜɨɪɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɨɛ¶ɽɤɬɚɜɡɚɝɚɥɿ>F@
ɋɤɥɚɞɧɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɡɚɭɜɚɠɭɽɊ ȱɧɝɚɪɞɟɧɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ©ɦɚ-
ɬɟɪɿʀªɜɫɟɧɫɿ©ɦɚɬɟɪɿɚɥɭªɞɨ©ɮɨɪɦɢªɭɡɧɚɱɟɧɧɿȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
Ɉɞɧɚɤɦɨɠɧɚɧɚɞɭɦɤɭɮɿɥɨɫɨɮɚɫɬɜɟɪɞɢɬɢɳɨ©ɦɚɬɟɪɿɹªɜɫɟɧ-
ɫɿ©ɦɚɬɟɪɿɚɥɭªɫɢɪɨɜɢɧɢɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨɪɹɞɭɩɨɧɹɬɶ
ɮɨɪɦɢɿɦɚɬɟɪɿʀɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɩɚɪɨɸɩɨɧɹɬɶ©ɜɢɡɧɚɱɧɢɤª±©ɜɢɡɧɚ-
ɱɭɜɚɧɟªɥɢɲɟɩɨɫɬɿɥɶɤɢɩɨɫɤɿɥɶɤɢɦɨɠɧɚʀʀɫɩɪɢɣɧɹɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɢɤɨɦɮɨɪɦɢ ɜɢɡɧɚɱɧɢɤɚ əɤɚɫɶ ɪɿɱ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɲɦɚɬɨɤ ɞɟɪɟɜɚ
ɳɨɽɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɞɥɹɱɨɝɨɫɶ ɿɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɥɢɲɟɩɿɞɰɢɦɤɭɬɨɦ
ɡɨɪɭɜɬɪɚɱɚɽɩɨɜɧɨɬɭɫɜɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɚɤɰɟɧɬɭɸɱɢɥɢɲɟɧɚɜɢ-
ɛɪɚɧɢɯɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹɯɚɫɚɦɟɬɢɯɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɣɨɝɨɹɤ©ɞɟɪɟɜɨª
ɜɿɧɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɹɤ©ɤɚɦɿɧɧɹª©ɡɚɥɿɡɨªɬɨɳɨɬɨɛɬɨɹɤɳɨɫɶɳɨ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɬɚɤɟɫɚɦɟɜɪɿɡɧɢɯ©ɨɛɪɨɛɤɚɯªɊɟɲɬɚɣɨɝɨɮɚɤɬɢɱɧɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɽɧɟɫɭɬɬɽɜɢɦɢɚɬɨɦɭɧɿɛɢɜɡɚɝɚɥɿɧɟɿɫɧɭɸɬɶɇɚ
ɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɪɟɱɿɳɨɥɢɲɟɦɚɽɩɨɫɬɚɬɢɡɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɨɛ-
ɪɨɛɤɢɿɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤ©ɮɨɪɦɚªɰɟɣ©ɦɚɬɟɪɿɚɥªɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɹɤ
ɡɜɢɱɚɣɧɚ©ɫɢɪɨɜɢɧɚª©Ɇɚɬɟɪɿʀªɿ©ɮɨɪɦɿªɭɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɦɨɠɧɚ
ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɢɬɢɥɢɲɟɞɜɿɪɿɡɧɿɮɨɪɦɢɭɡɧɚɱɟɧɧɿȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹɞɟɨɞɧɚ
ɽɛɚɡɨɜɨɸɮɨɪɦɨɸɚɞɪɭɝɚɽɧɨɜɨɸ©ɮɨɪɦɨɸªɹɤɚɞɨɩɨɜɧɸɽɩɟɪ-
ɲɭɿɧɚɞɚɽʀɣɧɨɜɨɝɨɜɢɝɥɹɞɭɍɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɩɨɧɹɬɬɹ©ɦɚɬɟɪɿʀªɿ
©ɮɨɪɦɢªɽɜɿɞɧɨɫɧɢɦɢ
Ɂɧɚɣɬɢ ɠ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɭ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɮɨɪɦɢª ɜ
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜɫɶɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɨ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɧɟ ɦɚɽ
ɛɭɬɢ ©ɩɭɫɬɚª ɮɨɪɦɚ ɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɚɞɠɟ
ɧɟ ɿɫɧɭɽɬɚɤɢɣɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬ ɹɤɢɣɧɟɛɭɜɛɢɨɮɨɪɦɥɟɧɢɣɜ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹ Ɋ ȱɧɝɚɪɞɟɧ ɭ ɰɶɨɦɭɩɢɬɚɧɧɿ ɫɨɥɿɞɚɪɧɢɣ ɡ
ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɢɦɢ ɟɦɩɿɪɢɫɬɚɦɢ ɹɤɿ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ©ɫɭɛ-
ɫɬɚɧɰɿʀªɹɤ©ɫɭɛɫɬɪɚɬɭªɳɨɛɭɜɛɢɩɨɜɧɿɫɬɸɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣɹɤɨɫɬɿɿ
ɜɨɞɧɨɱɚɫɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ>F@
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ©ɦɚɬɟɪɿɹª ɹɤ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɚ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶ
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜɫɶɤɿɣ ©ɮɨɪɦɿª ɧɟ ɽ ɱɢɦɨɫɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɧɟ ɦɨɠɧɚ
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɹɤɰɟɧɚɠɚɥɶɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɪɨɛɢɜȺɪɢɫɬɨɬɟɥɶɳɨ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬɹɤɚɫɶɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚɪɿɱɫɤɥɚɞɚ-
ɽɬɶɫɹɡɦɚɬɟɪɿʀɿɮɨɪɦɢ©ɋɤɥɚɞɚɬɢɫɹªɫɬɜɟɪɞɠɭɽɊȱɧɝɚɪɞɟɧɦɨ-
ɠɭɬɶɥɢɲɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿ©ɫɤɥɚɞɨɜɿªɹɤɱɚɫɬɢɧɢɜɪɨɡɭɦɿɧɧɿȿȽɭɫɫɟɪ-
ɥɹȽɨɞɢɧɧɢɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɞɪɿɛɧɢɯ
ɤɿɥɟɰɶɩɪɭɠɢɧɫɬɪɿɥɨɤɬɨɳɨɧɚɬɨɦɿɫɬɶɧɟ©ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹªɡɮɨɪɦɢ
ɿɦɚɬɟɪɿʀɜɠɨɞɧɨɦɭɡɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯɞɨɫɿɡɧɚɱɟɧɶ
ɁɚɝɚɥɨɦɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿʀɡɞɿɣɫɧɟɧɟɊȱɧɝɚɪɞɟɧɨɦɽɩɨɫɭɬɿ
ɤɪɢɬɢɤɨɸ ɬɟɨɪɿʀ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ Ɋ ȱɧɝɚɪɞɟɧ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɟ
ɩɨɧɹɬɬɹɦɚɬɟɪɿʀ ɿɮɨɪɦɢ ɹɤ ɜɨɧɢɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɿɞɟʀ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ
ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɩɪɨɦɚɬɟɪɿɸ ɿɮɨɪɦɭȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡɬɟɨɪɿɽɸ
ɫɭɳɨɝɨɹɤɫɭɛɫɬɚɧɰɿʀ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
əɤɡɚɭɜɚɠɭɽəȼɿɞɨɦɫɶɤɢɣ©ɝɢɥɟɦɨɪɮɧɚªɤɨɧɰɟɩɰɿɹȺɪɢɫɬɨ-
ɬɟɥɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ©ɩɟɪɲɨɦɚɬɟɪɿʀª ɹɤ ɛɟɡɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ
ɛɭɞɶɹɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɬɨɦɭɦɚɬɟɪɿɹɿɮɨɪɦɚɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɝɟɬɟɪɨ-
ɝɟɧɧɢɦɢɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɫɭɛɫɬɚɧɰɿʀȼɢɧɢɤɚɽɩɢɬɚɧɧɹɧɚɫɤɿɥɶɤɢɬɚɤɿ
ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɹɤɦɚɬɟɪɿɹɿɮɨɪɦɚɦɨɠɭɬɶɬɜɨɪɢɬɢɨɛ¶ɽɤɬ"
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɟɪɲɨʀɦɚɬɟɪɿʀ ɹɤɚ ɽ ɱɢɫɬɨɸ ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚ-
ɧɨɸɦɚɬɟɪɿɽɸɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɚɞɭɦɤɭɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɿɫɧɭɜɚɧɧɹɱɨɝɨɫɶ
ɳɨɽɧɟɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɟɚɨɬɠɟɣɧɟɩɿɡɧɚɜɚɧɟ>ɫ@
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ ɪɿɡɧɢɰɹɦɿɠȺɪɢɫɬɨɬɟɥɟɦ ɬɚ ȱɧɝɚɪɞɟɧɨɦ ɫɬɨɫɭ-
ɽɬɶɫɹɫɚɦɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɫɭɳɨɝɨɬɚɣɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢȺɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜɫɶɤɚ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɫɭɳɨɝɨɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚɬɟɨɪɿɸɫɭɛɫɬɚɧɰɿʀɍɫɿɤɨɧɤɪɟɬɧɿ
ɨɞɢɧɢɱɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɠɢɜɨɝɨ ɿ ɧɟɠɢɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɦɚɸɬɶ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɣɧɭ
ɩɪɢɪɨɞɭɐɿɨɛ¶ɽɤɬɢɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɬɟɨɪɿʀɿɮɨɪɦɢ>ɫ@
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɹ ɜ ɬɟɨɪɿʀ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ ɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦɦɚɬɟɪɿʀɿɮɨɪɦɢɎɭɧɤɰɿɸȺɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜɫɶɤɨʀɫɭɛɫɬɚɧɰɿʀ
ɭȱɧɝɚɪɞɟɧɚɩɪɢɣɦɚɽɦɚɬɟɪɿɹɹɤɚɩɨɫɬɚɽɭɮɨɪɦɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɿɜɢɤɨɧɭɽɮɭɧɤɰɿɸɬɜɿɪɧɨʀɨɫɧɨɜɢɆɚɬɟɪɿɹɜɢɡɧɚɱɚɽɹɤɿɫɧɟ
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɫɭɳɨɝɨɨɤɪɟɫɥɸɸɱɢɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɛ¶ɽɤɬɿɬɟɳɨɽɱɢɦɨɫɶɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɭɫɭɳɨɦɭ>F@
ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɊȱɧɝɚɪɞɟɧɰɿɥɤɨɦɜɿɞ-
ɯɢɥɢɜȺɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜɫɶɤɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢ ʀʀ ɥɢɲɟ ɹɤ ɜɢ-
ɯɿɞɧɢɣɩɭɧɤɬɞɥɹɪɨɡɞɭɦɿɜɧɚɞɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɦɚɬɟɪɿʀȱɿɮɨɪɦɢȱəɤ
ɫɬɜɟɪɞɠɭɽəȼɿɞɨɦɫɶɤɢɣ©ɡɞɚɽɬɶɫɹɳɨɜɠɟɭɜɢɯɿɞɧɨɦɭɩɭɧɤɬɿ
ɬɟɨɪɿʀȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹɿȱɧɝɚɪɞɟɧɚɪɨɡɯɨɞɹɬɶɫɹɌɨɞɿɹɤɩɟɪɲɚɡɬɟɨɪɿɣ
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɩɿɡɧɚɧɧɹɪɟɚɥɶɧɨ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚ ɩɪɚɝɥɚ ɡɧɚɣɬɢ
ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɞɥɹɣɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɡɚɝɚɥɶɧɿɣɬɟɨɪɿʀɫɭɛɫɬɚɧɰɿʀɞɥɹȱɧ-
ɝɚɪɞɟɧɚɜɣɨɝɨɤɨɧɰɟɩɰɿʀɨɛ¶ɽɤɬɚɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸɫɬɚɥɚɦɚɬɟɪɿɹɜ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨɦɭɫɟɧɫɿª>ɫ@
ɆɚɬɟɪɿɸɊȱɧɝɚɪɞɟɧɪɨɡɭɦɿɜɧɟɥɢɲɟɹɤɹɤɿɫɬɶɭɫɟɧɫɿɚɪɢɫɬɨɬɟ-
ɥɿɜɫɶɤɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɹɤɨɫɬɿɚɥɟɹɤɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɡɞɚɬɧɨɝɨɞɨɩɟɜɧɢɯɞɿɣɆɚɬɟɪɿɽɸɜɰɶɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢ
ɧɟɥɢɲɟ©ɝɥɚɞɤɿɫɬɶª©ɦ¶ɹɤɿɫɬɶª©ɬɜɟɪɞɿɫɬɶªɚɥɟɣ©ɜɟɥɢɤɿɫɬɶªɱɢ
©ɦɚɥɿɫɬɶª©ɲɜɢɞɤɿɫɧɿɫɬɶªɱɢ©ɩɨɜɿɥɶɧɿɫɬɶªɬɨɳɨ
Ɉɬɠɟ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɧɹɬɶɦɚɬɟɪɿʀ ɿ ɮɨɪɦɢ ɜ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ Ɋ ȱɧɝɚɪɞɟɧ
ɞɨɯɨɞɢɬɶɞɨɜɢɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɧɨɜɢɯʀɯɡɧɚɱɟɧɶɜɨɩɨɡɢɰɿʀɞɨɩɟɪɢɩɚ-
ɬɟɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀəɤɳɨɭȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹɮɨɪɦɚɽɬɢɦɳɨɹɤɿɫɧɟɳɨ
ɜɢɤɨɧɭɽɮɭɧɤɰɿɸɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿʀ ɬɨɜɤɨɧɰɟɩɰɿʀɊ ȱɧɝɚɪɞɟɧɚ
ɩɨɧɹɬɬɹɮɨɪɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɥɢɲɟɡɮɭɧɤɰɿɽɸɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɫɥɭɠɿɧɧɹ
ɬɨɞɿɹɤɦɚɬɟɪɿɹɽɬɢɦɳɨɹɤɿɫɧɟɜɧɚɣɲɢɪɲɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿɫɥɨɜɚ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
ɋɟɪɟɞɞɨɫɿɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯɩɨɧɹɬɶɮɨɪɦɢɽɨɞɧɟɳɨɽɛɥɢɡɶɤɢɦɞɨ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨʀ©ɮɨɪɦɢªɜɪɨɡɭɦɿɧɧɿɫɭɱɚɫɧɨʀɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɨɧɬɨɥɨ-
ɝɿʀɹɤʀʀɪɨɡɭɦɿɜȿȽɭɫɫɟɪɥɶɃɞɟɬɶɫɹɩɪɨɮɨɪɦɭɭɬɪɟɬɶɨɦɭɡ
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯɜɢɳɟɡɧɚɱɟɧɶɇɚɬɨɦɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɹɭɬɪɟɬɶɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿ
ɽɨɫɨɛɥɢɜɢɦɜɢɩɚɞɤɨɦɬɿɽʀɠ©ɮɨɪɦɢªəɤɳɨɠɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢɜɢɡɧɚ-
ɱɢɬɢɧɨɜɭɩɚɪɭɩɨɧɹɬɶɮɨɪɦɢɿɦɚɬɟɪɿʀɬɚʀɯɧɽɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɬɨ
ɧɚɣɤɪɚɳɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸɧɚɞɭɦɤɭɊȱɧɝɚɪɞɟɧɚɽɬɚɳɨ©ɦɚɬɟɪɿɹª
ɜɫɟɧɫɿɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɨɧɬɨɥɨɝɿʀɽɹɤɿɫɧɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɜɲɢɪɨɤɨɦɭɡɧɚ-
ɱɟɧɧɿɫɥɨɜɚɹɤɢɣɧɟɦɨɠɟɿɫɧɭɜɚɬɢɿɧɚɤɲɟɹɤɥɢɲɟɬɚɤɳɨɩɟɜɧɢɦ
ɱɢɧɨɦɦɿɫɬɢɬɶɫɹɜɮɨɪɦɿɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɿɣɹɤɬɨɦɭɳɨɽɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟɹɤɨɫɬɿ>F@
ȼɚɠɥɢɜɨɩɪɢɰɶɨɦɭɡɪɨɡɭɦɿɬɢɳɨɰɿɞɜɚɩɨɧɹɬɬɹɧɟɦɨɠɧɚɞɟ-
ɬɚɥɶɧɿɲɟɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɚɬɚɤɨɠɡɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠɦɚɬɟɪɿɽɸɿɮɨɪɦɨɸ
ɜɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɧɟɦɨɠɧɚɤɪɚɳɟɩɨɧɹɬɬɽɜɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɨɫɤɿɥɶɤɢɜ
ɨɛɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɬɟɳɨɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɟɚɨɬɠɟɩɪɨɬɟ
ɳɨ ɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɽ ɱɢɦɨɫɶ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɦ
ɩɟɪɜɿɫɧɢɦ
ȱɧɲɢɣɫɩɨɫɿɛɪɨɡɭɦɿɧɧɹ©ɮɨɪɦɢªɿ©ɦɚɬɟɪɿʀªɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡ©ɤɥɚ-
ɫɨɜɨɸªɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸɨɛ¶ɽɤɬɚɁɱɚɫɿɜɌȽɨɛɛɫɚɰɹɤɨɧɰɟɩɰɿɹɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɫɟɧɫɭɚɥɿɡɦɭ ɫɟɧɫɭɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɟɦɩɿɪɢɡɦɭ ɬɚ
ɩɨɡɢɬɢɜɿɡɦɭ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɿɽɸ ɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸ ɨɬɨɬɨɠɧɸɽɬɶɫɹ ɨɛ¶ɽɤɬ ɿ
ɦɧɨɠɢɧɚɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɱɚɫɬɢɧɌɿ ɱɚɫɬɢɧɢɬɜɨɪɹɬɶ
©ɦɚɬɟɪɿɸªɚɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɧɢɦɢ±©ɮɨɪɦɭªɰɶɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚɁɫɭ-
ɱɚɫɧɢɯɚɜɬɨɪɿɜɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɨɦɰɿɽʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɽɄɌɜɚɪɞɨɜɫɶɤɢɣ
ɑɚɫɬɢɧɢɟɥɟɦɟɧɬɢɳɨɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɦɿɠɫɨɛɨɸɭɩɟɜɧɢɯɜɿɞ-
ɧɨɲɟɧɧɹɯɿɜɿɞɹɤɢɯɡɚɥɟɠɢɬɶ©ɮɨɪɦɚªɡɛɭɞɨɜɚɧɨʀɡɧɢɯɰɿɥɿɫɧɨɫ-
ɬɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɭɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɦɭɳɨɣɧɨɡɧɚɱɟɧɧɿɹɤɳɨ
ɫɚɦɿɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɱɚɫɬɢɧɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɮɨɪɦɚɽɜɿɞɧɨɫɧɨɸɳɨɞɨ
ɱɚɫɬɢɧɩɟɜɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɚɨɬɠɟɿɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɦɚɬɟɪɿʀɡɦɿɫɬɭ
əɤɳɨ ɬɭ ɫɚɦɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿɥɢɦɨ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɬɚɤɢɦ ɚ ɞɪɭɝɢɣ ɪɚɡ
ɿɧɲɢɦɱɢɧɨɦɧɚɪɿɡɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿɱɚɫɬɢɧɬɨɳɨɪɚɡɭɨɬɪɢɦɚɽɦɨɿɧɲɭ
ɮɨɪɦɭ ɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɿɧɲɭɦɚɬɟɪɿɸ ɰɿɽʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɈɞɧɚɤɮɨɪɦɚ
ɭɰɶɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɚɡɦɿɫɬɨɦɁɚɬɿɽʀɠɦɧɨ-
ɠɢɧɢɱɚɫɬɢɧɦɨɠɥɢɜɢɦɢɽɪɿɡɧɿɮɨɪɦɢɇɚɩɪɢɤɥɚɞɪɿɡɧɟɩɪɨɫɬɨ-
ɪɨɜɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɩɟɜɧɨʀɦɧɨɠɢɧɢɰɟɝɥɢɧ ɜɟɞɟ ɪɚɡ ɞɨ ɨɞɧɿɽʀ ɚ
ɞɪɭɝɢɣɪɚɡɞɨɿɧɲɨʀɮɨɪɦɢɣɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿəɤɿɬɚɧɚɫɬɿɥɶɤɢɱɢɫɥɟɧɧɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɿɫɧɭɸɬɶɭɨɤɪɟɦɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɡɚɥɟɠɢɬɶ
ɜɿɞɜɢɛɨɪɭɱɚɫɬɢɧɬɚʀɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣȽɪɚɧɢɱɧɢɣɜɢɩɚɞɨɤɦɚɜɛɢ
ɦɿɫɰɟɹɤɛɢɱɚɫɬɢɧɢɛɭɥɢɬɚɤɩɿɞɿɛɪɚɧɿɳɨɛɿɫɧɭɜɚɜɥɢɲɟɨɞɢɧɪɿ-
ɜɟɧɶ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶɦɿɠɧɢɦɢ ɬɨɞɿ ɛɮɨɪɦɚ ɛɭɥɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɢɡɧɚ-
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɱɟɧɚɡɦɿɫɬɨɦɊ ȱɧɝɚɪɞɟɧɨɞɧɚɤɧɟɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɬɚɤɨɝɨ
ɜɢɩɚɞɤɭɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɅɢɲɟɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɿɫɧɭɽɩɟɜɧɚɿɽɪɚɪɯɿɹɮɨɪɦ
ɿɡɦɿɫɬɿɜɦɚɬɟɪɿɣɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨɹɤɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹɱɚɫɬɢɧɢɿɹɤɨɝɨ
ɫɬɭɩɟɧɹɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɜɿɡɶɦɟɦɨɞɨɭɜɚɝɢɁɚɝɚɥɨɦɫɚɦɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɩɨɧɹɬɶ©ɱɚɫɬɢɧɚªɿ©ɰɿɥɟªɫɬɚɧɨɜɢɬɶɹɤɫɬɜɟɪɞɠɭɽɮɿɥɨɫɨɮɩɟɜɧɭ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟɜɢɪɿɲɟɧɧɹɹɤɨʀɳɟɧɟɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɯɨɱɚɩɟɜɧɿ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿɤɪɨɤɢɧɚɰɶɨɦɭɲɥɹɯɭɡɞɿɣɫɧɢɜȿȽɭɫɫɟɪɥɶɭ©Ʌɨɝɿɱɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯª>F@
Ɂɨɜɫɿɦ ɿɧɲɨɸɽɩɚɪɚɩɨɧɹɬɶ©ɮɨɪɦɢª ɿ©ɦɚɬɟɪɿʀªɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ
ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɦɦɿɠ©ɳɨªɧɚɩɪɿɫɧɭɽɿ©ɹɤªɧɚɩɪɳɨɫɶɧɚɦɞɚɧɟ
ɉɪɢɰɶɨɦɭɬɟ©ɳɨªɦɚɽɛɭɬɢ©ɦɚɬɟɪɿɽɸªɚ©ɹɤª±©ɮɨɪɦɨɸª
Ɋ ȱɧɝɚɪɞɟɧɡɚɭɜɚɠɭɽɳɨɱɚɫɬɨɜɚɠɤɨɡɪɨɡɭɦɿɬɢɳɨɽɬɢɦ©ɳɨª
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɩɿɞɧɢɦɪɨɡɭɦɿɸɬɶɹɤɢɣɫɶɩɪɟɞɦɟɬɩɟɜɧɭɪɿɱɨɞɧɚɤ
ɞɟɤɨɥɢɫɥɨɜɨ©ɳɨªɧɟɨɡɧɚɱɚɽɠɨɞɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɚɜɤɚɡɭɽɧɚɳɨɫɶ
ɭɩɪɟɞɦɟɬɿɳɨɪɨɛɢɬɶɣɨɝɨɨɫɨɛɥɢɜɢɦ
ɉɟɜɧɨɦɭ©ɳɨªɜɫɟɧɫɿɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɹɤɨʀɫɶɪɟɱɿɦɨɠɟ
ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɬɢɫɶɹɤɣɨɝɨ©ɹɤªɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɚɪɨɥɶɬɿɽʀɠɩɪɢɪɨɞɢ
ɜɩɪɟɞɦɟɬɿɚɨɬɠɟʀʀ©ɮɨɪɦɚªɜɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨɦɭɫɟɧɫɿȻɭɜɚɽɳɨ
ɨɞɧɨɦɭɿɬɨɦɭɠ©ɹɤªɦɨɠɧɚɩɪɨɬɢɫɬɚɜɢɬɢɛɚɝɚɬɨ©ɳɨª
əɤɫɬɜɟɪɞɠɭɽɊȱɧɝɚɪɞɟɧɩɨɞɿɛɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠ©ɹɤªɿ©ɳɨªɜɟɞɭɬɶ
ɞɨɧɨɜɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ©ɮɨɪɦɢªɑɚɫɬɨɮɨɪɦɨɸɱɨɝɨɫɶɜɜɚɠɚɽɦɨɬɟ
ɳɨɫɬɚɥɟɧɚɬɨɦɿɫɬɶɬɟɳɨɡɦɿɧɧɟɜɜɚɠɚɽɦɨɦɚɬɟɪɿɽɸ>F±@
ɇɚɛɥɢɠɟɧɢɦɞɨɩɨɧɹɬɬɹɮɨɪɦɢɭɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿɽɳɟ
ɨɞɧɟɰɟɩɨɧɹɬɬɹɮɨɪɦɢɹɤɩɟɜɧɨʀ©ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿªɍɰɶɨɦɭɜɢ-
ɩɚɞɤɭɮɨɪɦɚɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹɧɟɬɚɤɦɚɬɟɪɿʀɹɤɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɮɨɪ-
ɦɢ Ɍɨɦɭ ɳɨ ©ɨɮɨɪɦɥɟɧɟª ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɬɟ ɳɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟ
ɮɨɪɦɢ ɛɟɡɮɨɪɦɧɟ Ȼɚɝɚɬɨ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɟɫɬɟɬɢɤɿɜ ɡɚɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶɳɨɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɞɨɜɿɥɶɧɨɸɜɨɧɚɦɚɽɜɯɨɞɢ-
ɬɢɞɨɫɤɥɚɞɭɛɚɝɚɬɶɨɯɪɿɡɧɢɯɹɜɢɳɩɨɞɿɣɩɪɨɰɟɫɿɜɱɢɹɤɨɫɬɟɣɭ
ɫɮɟɪɿɹɤɢɯɞɨɯɨɞɢɬɶɞɨɩɟɜɧɨʀɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿɟɥɟɦɟɧɬɿɜɳɨɜɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɞɟɞɨʀɯɧɶɨʀɽɞɧɨɫɬɿɹɤɚɫɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɽɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ
ɞɥɹɮɨɪɦɢɜɰɶɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿɊ ȱɧɝɚɪɞɟɧɧɚɡɢɜɚɽɰɟɣɜɢɞɮɨɪɦɢ
ɝɚɪɦɨɧɿɽɸ>ɫ@
ɑɚɫɬɨɜɟɫɬɟɬɢɰɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɬɚɤɟɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ©ɮɨɪɦɢª
ɿ©ɦɚɬɟɪɿʀªɬɟɳɨɦɢɱɭɬɬɽɜɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ±ɰɟ©ɮɨɪɦɚªɚ
ɬɟɧɚɨɫɧɨɜɿɱɨɝɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ±©ɦɚɬɟɪɿɹªɌɚɤɟɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
©ɮɨɪɦɢªɿ©ɦɚɬɟɪɿʀªɦɚɥɨɜɚɠɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɭɫɭɩɟɪɟɱɰɿɦɿɠɝɟɝɥɿɫ-
ɬɚɦɢɿɝɟɪɛɚɪɬɿɚɧɚɦɢɅɚɭɪɿɥɚɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɜɚɠɚɽɳɨɬɚɤɟɩɪɨɬɢ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɽ ɽɞɢɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɜɤɥɸɱɢɬɢɣɨɝɨ ɞɨ
ɫɮɟɪɢɦɢɫɬɟɰɬɜɚɚɨɬɠɟɿɜɫɮɟɪɭɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
Ɋ ȱɧɝɚɪɞɟɧ ɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ ɜɢɪɚɡɭ ©ɱɭɬɬɽɜɟ
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹª±ɜɿɞɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɫɟɧɫɭɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨɞɨɰɿɥɤɨɦɩɪɨ-
ɬɢɥɟɠɧɨɝɨ±ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɋɟɧɫɭɚɥɿɫɬɢɱɧɚɬɟɨɪɿɹɨɬɨɬɨɠɧɸɽ
ɱɭɬɬɽɜɟɩɿɡɧɚɧɧɹɡɩɪɨɫɬɢɦɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɱɭɬɬɽɜɢɯɜɪɚɠɟɧɶɹɤɭȾɠ
Ʌɨɤɤɚɜɫɟɳɨɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɿɜɢɯɨɞɢɬɶɩɨɡɚɱɭɬ-
ɬɽɜɟɜɪɚɠɟɧɧɹɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɱɢɧɧɢɤɨɦɳɨɡɚɫɦɿɱɭɽɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɿɩɨɯɨɞɢɬɶɡɭɹɜɢɩɪɢɝɚɞɭɜɚɧɶɱɢɡɱɢɫɬɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɎɟɧɨɦɟɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɚɤɨɧɰɟɩɰɿɹɝɨɜɨɪɢɬɶɳɨɭɱɭɬɬɽɜɨɦɭɩɿɡɧɚɧɧɿɬɿɥɟɫɧɨɞɚɧɿ
ɿɩɪɢɫɭɬɧɿɫɚɦɿɪɟɱɿɜʀɯɩɨɜɧɨɦɭɜɫɟɛɿɱɧɨɦɭɱɭɬɬɽɜɨɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɜɢɝɥɹɞɿɆɿɠɞɜɨɦɚɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɦɢɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɢɥɟɠɢɬɶɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶɿɧɲɢɯɹɤɿɿɧɚɤɲɟɪɨɡɭɦɿɸɬɶɜɢɪɚɡ©ɱɭɬɬɽɜɟɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹª
Ɂɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨɹɤɭɤɨɧɰɟɩɰɿɸɛɟɪɟɦɨɡɚɜɢɯɿɞɧɢɣɩɭɧɤɬɩɨɧɹɬɬɹ
©ɦɚɬɟɪɿʀªɿ©ɮɨɪɦɢªɧɚɛɭɜɚɬɢɦɭɬɶɿɧɲɨɝɨɡɦɿɫɬɭ
Ɂɝɿɞɧɨɡɫɟɧɫɭɚɥɿɫɬɢɱɧɨɸɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸɮɨɪɦɚ±ɰɟɜɫɹɦɧɨɠɢɧɚ
ɜɪɚɠɟɧɶɳɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɟɜɿ ɚɦɚɬɟɪɿɽɸɛɭɥɚɛ ɪɿɱ
ɩɿɡɧɚɧɚɯɨɱɚɡɚɰɿɽɸɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸɜɨɧɚɧɟɞɚɧɚɭɩɿɡɧɚɧɧɿɁɝɿɞɧɨɡ
ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸɮɨɪɦɚ±ɰɟɪɟɱɿɩɿɡɧɚɜɚɧɿɦɚɬɟɪɿɹ
ɠ±ɦɚɽɬɜɨɪɢɬɢɳɨɫɶɡɨɜɫɿɦɧɨɜɟɇɚɩɪɢɤɥɚɞɭɤɚɪɬɢɧɿɦɚɬɟɪɿɽɸ
ɡɦɿɫɬɨɦɽɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬɚɮɨɪɦɨɸ±ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɢɣɧɚɤɚɪ-
ɬɢɧɿɨɛɪɚɡɈɞɧɚɤɿɭɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ©ɦɚɬɟɪɿʀªɤɚɪɬɢɧɢ
ɦɚɽɦɨɩɟɜɧɭɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶɹɤɚɤɪɢɽɬɶɫɹɭɜɢɪɚɡɿ©ɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ
ɨɛ¶ɽɤɬªɇɢɦɦɨɠɟɛɭɬɢɿɪɿɱɿɥɸɞɢɧɚɿɩɫɢɯɿɱɧɢɣɫɬɚɧɚɛɨɹɤɚɫɶ
ɠɢɬɬɽɜɚɫɢɬɭɚɰɿɹɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɿɜɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɬɿɣɫɚɦɿɣɮɨɪɦɿ
ɦɨɠɧɚɩɪɨɬɢɫɬɚɜɢɬɢɪɿɡɧɿɦɚɬɟɪɿʀɡɦɿɫɬɢ>F@
ɉɪɨɬɢɥɟɠɧɨɸɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɤɨɧɰɟɩɰɿʀɮɨɪɦɢɿɦɚɬɟɪɿʀɽɩɚɪɚɩɨ-
ɧɹɬɶɜɢɫɭɧɭɬɚɧɟɨɤɚɧɬɿɚɧɫɬɜɨɦ©Ɇɚɬɟɪɿɽɸªɬɭɬɽɬɟɳɨɞɚɧɟ
ɚ©ɮɨɪɦɨɸª±ɬɟɳɨɡɚɞɚɧɟɬɨɛɬɨɬɟɳɨɦɢɳɟɦɚɽɦɨɫɬɜɨɪɢɬɢ
©ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢªɨɫɹɝɧɭɬɢɈɞɧɚɤɹɤɬɿɥɶɤɢɬɟɳɨɡɚɞɚɧɟɛɭɞɟɨɫɹɝ-
ɧɭɬɟɬɨɜɿɞɪɚɡɭɠɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɧɚɦɚɬɟɪɿɸɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɧɨɜɭ
ɦɚɽɦɨɫɩɪɚɜɭɡɪɟɥɹɬɢɜɿɫɬɫɶɤɨɸɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸ©Ɏɨɪɦɚªɿ©ɦɚɬɟɪɿɹª
ɬɭɬ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɪɟɥɹɬɢɜɧɿ ɳɨɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɮɚɡɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɱɨɦɭɰɟɣɩɪɨɰɟɫɧɚɞɭɦɤɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɦɚɪɛɭɪɡɶɤɨʀɲɤɨɥɢ
ɦɚɽɛɭɬɢɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦɩɨɫɭɬɿɌɨɦɭɭɩɟɜɧɿɣɮɚɡɿɜɫɟɬɭɬɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ©ɮɨɪɦɨɸªɿɨɞɧɨɱɚɫɧɨ©ɦɚɬɟɪɿɽɸªɥɢɲɟɡɿɧɲɨɝɨɩɭɧɤɬɭɛɚ-
ɱɟɧɧɹ
Ɇɨɠɟɛɭɬɢɳɟɨɞɧɚɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɮɨɪɦɢ ɿɦɚɬɟɪɿʀ ɹɤɚɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɶɨɫɨɛɥɢɜɢɣɜɢɩɚɞɨɤɳɨɣɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɆɚɬɟɪɿɽɸ
ɬɭɬɽɦɚɬɟɪɿɚɥɫɢɪɨɜɢɧɚɧɚɬɨɦɿɫɬɶɮɨɪɦɨɸɽɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣɡɰɿɽʀ
ɫɢɪɨɜɢɧɢɩɪɟɞɦɟɬɎɨɪɦɨɸɽɧɚɩɪɢɤɥɚɞɬɜɿɪɦɢɫɬɟɬɰɜɚɫɬɜɨɪɟ-
ɧɢɣɦɢɬɰɟɦɡɩɟɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɇɚɫɩɪɚɜɞɿɧɟɫɚɦɬɜɿɪɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɽɮɨɪɦɨɸɚɥɢɲɟɡɚɝɚɥɧɨɜɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɹɤɿɦɢɬɟɰɶɜɢɞɨɛɭɜɚɽ
ɡɦɚɬɟɪɿɚɥɭɿɹɤɿɪɨɛɥɹɬɶɬɜɿɪ±ɬɜɨɪɨɦɦɢɫɬɟɰɬɜɚɫɩɪɢɹɸɬɶɪɨɡ-
ɪɿɡɧɟɧɧɸɬɜɨɪɭɦɢɫɬɟɰɬɜɚɿɦɚɬɟɪɿɚɥɭɍɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɡɚɭɜɚɠɭɽ
Ɋȱɧɝɚɪɞɟɧɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɟɜɧɟɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹɩɨɧɹɬɶ©ɮɨɪɦɨɸªɧɚ-
ɡɢɜɚɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨɩɪɢɮɚɛɪɢɱɧɨɦɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿɩɪɨɞɭɤɬɿɜɦɨɞɟɥɶ
ɜɡɿɪɟɰɶɳɨɫɥɭɠɚɬɶɩɨɹɜɿ ɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿɜɩɟɜɧɨɝɨ
©ɮɚɛɪɢɤɚɬɭª
ɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɊ ȱɧɝɚɪ-
ɞɟɧɜɢɛɭɞɭɜɚɜɞɟɜ¶ɹɬɶɩɚɪɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɩɨɧɹɬɶ©ɮɨɪɦɚªɿ©ɦɚ-
ɬɟɪɿɹªɈɩɭɫɬɢɜɲɢɪɨɡɝɥɹɞɩɨɧɹɬɶɮɨɪɦɢɿɦɚɬɟɪɿʀɟɩɿɫɬɟɦɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɊȱɧɝɚɪɞɟɧɡɝɨɞɨɦɜɢɞɿɥɢɜɬɪɢɨɫɧɨɜɧɿɧɚɣɨɝɨ
ɞɭɦɤɭɩɚɪɢɩɨɧɹɬɶ
ȱɎɨɪɦɚɥɶɧɨɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɟɩɨɧɹɬɬɹ
Ɏɨɪɦɚȱɬɟɳɨɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɧɟɹɤɿɫɧɟɚɥɟɭɱɨɦɭɩɨɥɹɝɚɽɬɟɳɨ
ɹɤɿɫɧɟɜɲɢɪɨɤɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿɫɥɨɜɚ
Ɉɤɪɟɦɢɣɜɢɩɚɞɨɤɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɱɨɝɨɫɶɫɥɭɠɿɧɧɹɱɨɦɭɫɶɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɜɚɧɧɹɱɨɝɨɫɶ
ɨɤɪɟɦɢɣɜɢɩɚɞɨɤɫɭɛ¶ɽɤɬɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɪɢɫɹɤɢɣɬɚɤɨɠɧɚ-
ɡɢɜɚɸɬɶ©ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɽɸª©ɧɨɫɿɽɦªɬɨɳɨ
Ɋȱɧɝɚɪɞɟɧɞɨɞɚɽɳɨɨɩɢɫɚɧɿɞɜɚɜɢɩɚɞɤɢɧɟɜɢɱɟɪɩɭɸɬɶɜɫɿɯ
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɮɨɪɦ ȱ ɿ ɜɢɤɪɢɬɬɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɨɧɬɨɥɨɝɿʀ>F@
Ɇɚɬɟɪɿɹȱɬɟɳɨɹɤɿɫɧɟɜɲɢɪɨɤɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿɫɥɨɜɚ
ȱȱȺɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜɫɶɤɿɩɨɧɹɬɬɹ
Ɏɨɪɦɚȱȱɜɢɡɧɚɱɧɢɤɤɜɚɥɿɮɿɤɚɬɨɪɹɤɬɚɤɢɣ
ɨɤɪɟɦɢɣɜɢɩɚɞɨɤɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶɱɨɝɨɫɶ
ɨɤɪɟɦɢɣɜɢɩɚɞɨɤɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɚɩɪɢɪɨɞɚɱɨɝɨɫɶ
ɨɤɪɟɦɢɣɜɢɩɚɞɨɤɫɭɬɧɿɫɬɶɱɨɝɨɫɶ
Ɇɚɬɟɪɿɹȱȱɚɬɟɳɨɫɚɦɟɩɨɫɨɛɿɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟɛɭɞɶɹɤɨɝɨɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɨɞɧɚɤɩɿɞɥɹɝɚɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ
ɛɬɟɳɨɩɿɞɥɹɝɚɽɛɥɢɠɱɨɦɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸɨɤɪɟɦɢɣɜɢɩɚɞɨɤ
ɦɚɬɟɪɿʀȱȱɜɫɭɛ¶ɽɤɬɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɹɤɿɫɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɫɜɨɽɸɩɪɢ-
ɪɨɞɨɸ
ȱȱȱɊɟɥɹɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿɩɨɧɹɬɬɹ
Ɏɨɪɦɚ ȱȱȱ ȼɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧ ɰɿɥɨɝɨ ɨɤɪɟɦɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ
©ɨɪɝɚɧɿɱɧɚɮɨɪɦɚª
ɆɚɬɟɪɿɹȱȱȱɁɚɝɚɥɡɿɛɪɚɧɧɹɱɚɫɬɢɧɰɿɥɨɝɨ
ɋɬɨɫɨɜɧɨɠɪɟɲɬɢɩɨɧɹɬɶɮɨɪɦɢɿɦɚɬɟɪɿʀɹɤɿɛɭɥɢɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ
ɪɚɧɿɲɟɊȱɧɝɚɪɞɟɧɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɜɨɧɢɥɢɲɟɭɩɟɪɟɧɨɫɧɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿ
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɬɨɝɨɳɨɧɚɡɢɜɚɸɬɶ©ɮɨɪɦɨɸªɿ©ɦɚɬɟɪɿɽɸª>F@
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦɟɬɚɩɨɦɮɨɪɦɚɥɶɧɨɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɊ ȱɧ-
ɝɚɪɞɟɧɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɦɚɬɟɪɿʀɿɮɨɪɦɢɽɚɧɚɥɿɡɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɦɿɠɰɢɦɢɩɨɧɹɬɬɹɦɢ
Ɋȱɧɝɚɪɞɟɧɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭɧɚɬɨɣɮɚɤɬɳɨɜɪɿɡɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ
ɚɜɬɨɪɢɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶɧɚɬɿɫɧɨɦɭɡɜ¶ɹɡɤɭɽɞɧɨɫɬɿɮɨɪɦɢ ɿɦɚɬɟɪɿʀ
ɯɨɱɚɧɟɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɞɟɬɚɥɶɧɨɹɤɨɝɨɬɢɩɭɽɰɹɽɞɧɿɫɬɶȾɟɹɤɿɞɨɫɥɿɞ-
ɧɢɤɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɹɧɟɪɨɡɞɿɥɶɧɨɫɬɿɮɨɪɦɢɿɦɚɬɟɪɿʀɞɨ-
ɯɨɞɹɬɶɞɨɫɢɬɶɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨɜɡɚɝɚɥɿɩɨɬɪɿɛɧɨɡɧɟɯɬɭ-
ɜɚɬɢɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɦɰɢɯɩɨɧɹɬɶɌɨɦɭɊȱɧɝɚɪɞɟɧɩɪɚɝɧɟɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠɦɚɬɟɪɿɽɸɿɮɨɪɦɨɸɨɩɢɫɚɜɲɢ
ɦɨɠɥɢɜɿɬɢɩɢʀɯɽɞɧɨɫɬɿɎɿɥɨɫɨɮɡɚɝɚɥɨɦɜɢɞɿɥɢɜɱɨɬɢɪɢɨɫɧɨɜɧɿ
ɬɢɩɢɽɞɧɨɫɬɿ
Ɏɚɤɬɢɱɧɚɽɞɧɿɫɬɶ±ɦɚɽɦɿɫɰɟɦɿɠɞɜɨɦɚɦɨɦɟɧɬɚɦɢ ɹɤɳɨ
ɜɨɧɢɡɜ¶ɹɡɚɧɿɡɫɨɛɨɸɜɽɞɢɧɟɰɿɥɟɩɪɢɰɶɨɦɭɡɨɜɫɿɦɚɛɨɫɭɬɬɽɜɨ
ɧɟɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ
ɋɭɬɬɽɜɚɽɞɧɿɫɬɶ±ɞɜɚɨɛ¶ɽɤɬɢɳɨɬɜɨɪɹɬɶɰɿɥɟ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ
ɽɞɧɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɭʀɯɧɶɨɸɫɭɬɧɿɫɬɸɜɨɧɢɧɟɥɢɲɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠ
ɫɨɛɨɸ ɚɥɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɣɮɨɪɦɚɥɶɧɿɣ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɣ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɟ
ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿɨɞɢɧɜɿɞɨɞɧɨɝɨ
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɽɞɧɿɫɬɶ±ɨɤɪɟɦɢɣɜɢɩɚɞɨɤɫɭɬɬɽɜɨʀɽɞɧɨɫɬɿ
ɤɨɥɢɦɿɠɞɜɨɦɚɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢɩɨɫɬɚɽɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɡɦɿɧɚ
ɨɞɧɨɝɨɡɧɢɯɜɟɞɟɞɨɡɦɿɧɢɿɧɲɨɝɨ
Ƚɚɪɦɨɧɿɣɧɚɽɞɧɿɫɬɶ±ɞɜɚɨɛ¶ɽɤɬɢɹɤɿɫɧɿɹɤɿɧɟɦɭɫɹɬɶɫɩɿ-
ɜɿɫɧɭɜɚɬɢɜɨɞɧɿɣɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɹɤɳɨʀɯɧɽɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹɜɟɞɟɞɨɩɨɹ-
ɜɢɜɰɿɣɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɬɪɟɬɶɨɝɨɹɤɿɫɧɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɚɳɨɨɛɿɣɦɚɽʀɯɨɛɨɯ
ɬɨɰɟɧɟɩɨɪɭɲɭɽʀɯɧɶɨʀɫɜɨɽɪɿɞɧɨɫɬɿȽɚɪɦɨɧɿɣɧɚɽɞɧɿɫɬɶɽɬɚɤɢɦ
ɱɢɧɨɦɭɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿɫɥɨɜɚ©ɹɤɿɫɧɨɸªɽɞɧɿɫɬɸ
Ɋ ȱɧɝɚɪɞɟɧ ɡɚɞɚɜɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɹɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɡ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɬɢɩɿɜ ɽɞɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɦɿɠɦɚɬɟɪɿɽɸ ɿɮɨɪɦɨɸ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɎɨɪɦɚȱɿɦɚɬɟɪɿɹȱɌɭɬɦɚɽɦɨɫɩɪɚɜɭɡɧɚɣɝɥɢɛɲɨɸɝɟɬɟɪɨ-
ɝɟɧɧɿɫɬɸ ɚ ɬɨɦɭ ɡɩɟɜɧɢɦɞɢɫɛɚɥɚɧɫɨɦɮɨɪɦɚ ȱ ɽɩɨɯɿɞɧɨɸɜɿɞ
ɦɚɬɟɪɿʀȱɿɧɟɦɨɠɟɛɟɡɧɟʀɿɫɧɭɜɚɬɢɬɨɞɿɹɤɦɚɬɟɪɿɹȱɽɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ
ɫɚɦɚɩɨɫɨɛɿ
ɎɨɪɦɚȱȱɿɦɚɬɟɪɿɹȱȱɎɨɪɦɚȱȱɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɮɨɪɦɿȱɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɱɨɝɨɫɶ ɡɚɜɞɹɤɢɱɨɦɭɫɶɧɚɬɨɦɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɹ ȱȱ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜ
ɮɨɪɦɿȱɳɨɨɡɧɚɱɚɽɛɭɬɢɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
əɤɡɚɡɧɚɱɚɽɊȱɧɝɚɪɞɟɧɰɢɦɢɞɜɨɦɚɮɨɪɦɚɦɢȱ±ɮɨɪɦɢȱȱɿɦɚ-
ɬɟɪɿʀȱȱɩɨɫɬɿɣɧɨɧɚɥɟɠɚɬɶɨɞɧɚɨɞɧɿɣɇɚɬɨɦɿɫɬɶɡɚɜɞɹɤɢɦɚɬɟɪɿʀȱ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɹɤɭɦɚɸɬɶɨɤɪɟɦɿɮɨɪɦɢȱȱɿɦɚɬɟɪɿʀȱȱɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɜɨɧɢɜɪɿɡɧɢɯ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɚɯɦɿɠɫɨɛɨɸ
ɎɨɪɦɚȱȱȱɿɦɚɬɟɪɿɹȱȱȱəɤɬɜɟɪɞɢɬɶɊȱɧɝɚɪɞɟɧ©ɜɚɠɤɨɫɤɚ-
ɡɚɬɢɹɤɨɝɨɬɢɩɭɽɞɧɿɫɬɶɿɫɧɭɽɦɿɠɧɢɦɢɆɨɠɥɢɜɨɬɭɬɦɚɽɦɿɫɰɟ
ɱɚɫɬɤɨɜɨɮɚɤɬɢɱɧɚɱɚɫɬɤɨɜɨɫɭɬɬɽɜɚɱɚɫɬɤɨɜɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɽɞ-
ɧɿɫɬɶ>F@
Ɉɬɠɟ ɜ ɦɟɠɚɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ɋ ȱɧɝɚɪ-
ɞɟɧɡɞɿɣɫɧɢɜʉɪɭɧɬɨɜɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɨɧɹɬɶɦɚɬɟɪɿʀɿɮɨɪɦɢȼɢɯɨɞɹɱɢ
ɜɿɞȺɪɢɫɬɨɬɟɥɟɜɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɮɨɪɦɢɿɦɚɬɟɪɿʀɮɿɥɨɫɨɮɪɨɡɝɥɹɞɚɽ
ɪɿɡɧɿɦɨɠɥɢɜɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɰɢɯɩɨɧɹɬɶ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɿɠɧɢɦɢ
ɳɨɛɞɿɣɬɢɞɨɜɥɚɫɧɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɮɨɪɦɢɿɦɚɬɟɪɿʀɉɪɢɰɶɨɦɭɊȱɧ-
ɝɚɪɞɟɧɡɚɜɠɞɢɩɪɚɝɧɟɱɿɬɤɨɿɹɫɧɨɜɢɡɧɚɱɚɬɢɩɨɧɹɬɬɹɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɜɫɿɦɨɠɥɢɜɿʀɯɡɧɚɱɟɧɧɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɮɿɥɨɫɨɮ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜɹɤɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭɨɫɧɨɜɭɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɢɯɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɶɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɣɨɝɨɝɨɥɨɜɧɢɦɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɦɩɪɨɟɤɬɨɦɚ
ɫɚɦɟɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦɫɩɨɪɭɦɿɠɪɟɚɥɿɡɦɨɦɣɿɞɟɚɥɿɡɦɨɦ
ɁɚɝɚɥɨɦɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɊȱɧɝɚɪɞɟɧɚɽɧɚɫɤɪɿɡɶɨɪɢ-
ɝɿɧɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɦɢ ɜɪɚɠɚɸɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧ-
ɧɹɦɩɨɧɹɬɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɍɮɿɥɨɫɨɮɿʀɊȱɧɝɚɪɞɟɧɚɨɧɬɨɥɨɝɿɹ
ɜɿɞɿɝɪɚɽɪɨɥɶɚɧɚɥɨɝɿɱɧɭɞɨȺɪɢɫɬɨɬɟɥɟɜɨʀ©ɩɟɪɲɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀªɹɤ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢɞɥɹ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɡɚ-
ɤɥɚɞɚɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɽɞɧɿɫɬɶɰɿɥɨʀɝɚɥɭɡɿɮɿɥɨɫɨɮɿʀ
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
ȺɪɢɫɬɨɬɟɥɶɆɟɬɚɮɢɡɢɤɚɩɟɪȺȼɄɭɛɢɰɤɨɝɨ±ɊɨɫɬɨɜɧɚȾɨɧɭ
Ɏɟɧɢɤɫ±ɫ
 ,QJDUGHQ 5 6SyU R LVWQLHQLH ĞZLDWD ± :DUV]DZD 3:1  ±
7±V
 ,QJDUGHQ 5 6SyU R LVWQLHQLH ĞZLDWD ± :DUV]DZD 3:1  ±
7±V
 :LGRPVNL - 0DWHULD  6áRZQLN SRMĊü ¿OR]R¿F]Q\FK 5RPDQD
,QJDUGHQD 5HG $ - 1RZDN / 6RVQRZVNL ± .UDNyZ 8QLYHUVLWDV
±ɋ±
Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬ ± ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀɊɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɆɢɤɨɥɚȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱȻɨɧɞɚɪ
